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Artikel ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan 
berpikir kritis matematis. Kemampuan berpikir kritis matematis merupakan kemampuan 
dalam menyelesaikan masalah matematika yang melibatkan pengetahuan matematika, 
penalaran matematika, dan pembuktian matematika. Rendahnya kemampuan berpikir 
kritis matematis siswa menjadi fokus masalah yang diteliti pada penelitian ini, dengan 
tujuan untuk (1) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir 
kritis siswa, (2) mengetahui tingkat kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran 
matematika. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian 
kelas VIII I SMP N 5 Kecamatan Ponorogo.Teknik pengumpulan data yang digunakan 
ada dua yaitu tes dan non tes. Metode tes menggunakan instrumen yang mencangkup tes 
kemampuan dasar (TKD), tes kemampuan berpikir kritis matematis, dan angket. Metode 
non tes terdiri dari audio, video dan dokumentasi dengan instrumen jurnal catatan 
lapangan. Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik analisis triangulasi. 
Hasil analisis data diperoleh bahwa, faktor yang mempengaruhi kemampuan 
berpikir kritis siswa ditinjau dari aspek guru dan siswa sebagai  berikut: (1) pertanyaan 
yang dilontarkan guru tidak memancing siswa untuk bertanya atau berpendapat, (2)guru 
belum mampu melakukan improvisasi materi sehigga materi terkesan sulit dipahami, (3) 
guru masih melakukan deskriminasi terhadap siswa dalam pembelajaran, (4) 
pembelajaran yang di berikan oleh guru belum merata, sehingga siswa yang tertinggal 
materi tidak antusias lagi untuk memperhatikan, (5)kurangnya kemauan dan kesiapan 
siswa untuk belajar matematika, (6) siswa masih takut dalam mengungkapkan  pendapat 
dan maju kedepan, dan (7) motivasi dan antusias siswa dalam belajar sangat kurang. 
Kemampuan berpikir kritis matematis siswa berdasarkan hasil tes diperoleh hasil sebesar 
8% berada pada tingkat berpikir kritis TBK 0, 69% pada tingkat TBK 1, 23% berada pada 
TBK 2, dan 0% siswa yang berada pada tingkat berpikir kritis TBK 3. 
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The article studies about factors that influence mathematical critical thinking 
skill. The mathematical critical thinking skill is a skill in the solve a mathematic problem 
which involve the mathematic knowledge, reasoning, and proof. The lower of students’ 
mathematical critical thinking skill became a problem basic in this research, with the aims 
to: (1) know the factors causing the student’s mistake in critical thinking mathematic, (2) 
know the level of students' critical thinking skills in learning mathematics 
The research is descriptive qualitative research with the population of grade 
VIII SMP N 5 Ponorogo and the sample class is the member of grade VIII I. The 
techniques of data collection that two are used in this research they are test and non test. 
The test method using a instrument that are involve a basic skills, field notes, 
andquestionnaire. The non test method using a audio, video, and a documentation with 
the report of fields note.The data validity is done by triangulation analysis technique. 
Based on the results of research known that the dominant factors that influence 
the critical thinking skills is a way of teaching teachers who are not been able to provoke 
students to ask or to argue. While other supporting factors such as: the lack of improvised 
teachers in teaching mathematics, discrimination against srudents, giving more attention 
to the active students, students are afraind  and not confident to question or to argue, and 
lack of interest and readiness of students to study math. Students mathematical critical 
thinking skill based on test the result 8% TBK 0, 68% TBK 1, 23% TBK 2, and 0% TBK 
3. 
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